











































































































































































































原則，1 単位あたり 15 時間の学修（実験・実習の場
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第 2 回：9 月 11 日 
・「理科マイスター」教育プログラムの内容構成の
検討 
第 3 回：12 月 3 日 
・「理科マイスター」教育プログラムの実施報告（中
間） 



































10 月 14 日 教育プログラム① 
「フィールドワーク１ 火山と火山噴出物」の 
実施 
10 月 25 日 教育プログラム② 
「理科の授業構成の理論と実践（１）」の実施 
＊山形市の教員研修を共同実施 
10 月 27 日 教育プログラム③ 
「理科室の整備と魚類の採集」の実施 
11 月 4 日 教育プログラム④ 
「顕微鏡の整備と甲殻類・水生昆虫の捕獲」の実
施 
11 月 17 日 教育プログラム⑤ 
「プログラミング教育の基礎」の実施 
12 月 1 日 教育プログラム⑥ 
「フィールドワーク２ 地層と堆積岩」の実施 
12 月 8 日 教育プログラム⑦ 
「理科授業研究の進め方」の実施 
12 月 22 日 教育プログラム⑧ 
「プログラミング教育の応用」の実施 
＜2019 年＞ 
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   ＜指導助言・評価＞ 
         統括         統括        統括 
      連携                    連携  
 
                   























































































































集中講義(1 日～4 日間) 82％
定期開催（毎週 2 時間程度
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～ （答申）（中教審第 184 号）」，平成 27 年 12 月。 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chu
kyo0/toushin/1365665.htm（最終アクセス：2019 年












クセス：2019 年 11 月 27 日） 









（最終アクセス：2019 年 11 月 27 日） 
７）文部科学省中央教育審議会「新しい時代の初等




11 月 27 日） 
36　鈴木・加藤・大友・今村・津留・山科・後藤：資格認証制度を活用した小学校教員の質保証
